



全球一体化的时代 , 电子商务作为信息化的标志 ,
已渗透到我们生活的方方面面。目前 , 全球已有
1.5亿个互联网用户 , 预计到2005年 ,全世界上网
人数将达10亿之多 , 电子商务交易额达到上亿美
元。电子商务对传统商业带来了一场伟大的变









的局面 , 可以选择全球作为市场 , 在世界范围内提
供产品信息 、服务和销售产品 , 并且可以做到不受






















电子商务的情况下 , 除了在客户所在国拥有 、租用
或使用服务器外 ,外国的网络提供商和销售商不必
























利于发达国家 , 在当前电子商务发展格局中 , 发达
国家居于主导地位 ,通过规定电子商务成为常设机















供应商 (ISP), 网络供应商向客户提供 INTERNET
进入服务 ,并在其服务器中以网址的形式储存卖方
的信息。当然网络供应商的服务器也可设在第三


































通过该网站/ 服务器进行广告 、订合同 、分发产品
(如下载软件等)可以自动地通过该网站/服务器完





营业场所 , 可以说是小得不能再小了 , 它可以存放
在某个建筑物中 ,也可以建立在手提电脑上。服务
器在 INTERNET上连接 , 构成电子空间 , 这无疑会
使电子商务中人为确定常设机构的因素大大增
加。从事电子商务的企业可以将服务器放在世界




















据这个理解 , 在电子商务中 , 当一国销售商与网络
提供商的服务器维持网址 ,开展其自身的销售活动
时 ,网络提供商应能否构成销售商的营业代理人?




































坚持常设机构原则 , 当然 , 也要结合电子商务的特
点对相关内容重新认识。非居民企业在我国境内设
立的网址是起广告 、展示的作用 , 目的仅在于吸引
潜在客户 ,非居民企业通过它进行的活动应认为属
于辅助性和准备性的 ,不构成常设机构。非居民企
业在我国境内设立的服务器如果满足关于固定营
业场所的三项要件 ,并且其所从事的营业活动是非
辅助性或准备性的 ,应认定该企业在我国设有常设
机构 ,对在我国境内经营的网络服务供应商一般不
被认为是我国境内的非独立代理人 ,应认定构成常
设机构。
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